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یاهای پاسخ پزشکی در حوادث و بلاتیم
یوسف اکبری شهرستانکی
هادانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت
ی، تهران، ایرانمرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخش
moc.liamg@55irabka.y




6102تا 0091کشورهای دارای بالاترین آمار مرگ در اثر زلزله  از 
moc.liamg@55irabka.ymoc.atsitats.www
توجه اسناد بین المللی به پاسخ در حوادث و بلایا
طوحتمامی سبه بلایا در پاسخ مؤثرتقویت میزان آمادگی جهت ارائه •
)ای و ملیمحلی، منطقه(
هیوگو
5002-5102
تی به وضعیبازگشتو پاسخ مؤثرافزایش میزان آمادگی جهت ارائه •
ازسازیبو توانبخشی، بازیابیبا انجام مناسب فرآیندهای بهتر ازقبل
سندای
5102-0302
آمده استمرتبه سی، بیش از سندایسند در ، ولی پنجکمتر از هیوگودر چارچوب عملکردی سلامتواژه 
moc.liamg@55irabka.y
اثرات حوادث و بلایا در نظام سلامت
کشته یا مصدوم شدن 
کارکنان
هراس و وحشت 
پرسنل
رائه آسیب تسهیلات ا
دهنده خدمات 
سلامت
هجوم ناگهانی موج 
مصدومین و اختلال 
عملکردی
بروز نیازهای ویژه 
اطفال، سوختگی و (
آلودگی با مواد 
...)خطرناک و 
moc.liamg@55irabka.y
وظایف کارگروه سلامت در مراحل 
چهارگانه مدیریت خطر بلایا
وضعیت سلامت منطقهارزیابی سریع •
خدمات پیش بیمارستانیارائه •
خدمات بیمارستانیارائه •
، پیشگیری، تغذیه(خدمات بهداشت عمومی ارائه •
)هامادر و کودک، سلامت روان و مراقبت بیماری
خدمات سلامت روانارائه •
ارزیابی خسارات انسانی و مالی  •
بازسازی اماکن حوزه سلامت•
پوشش خدمات سلامت جمعیت متاثر در زمان •
بازیابی
روانی کارکنان حوزه سلامت-بازیابی روحی•
تهیه گزارش و مستندات اقدامات انجام شده•
نظارت بر وضعیت بهداشت محل اسکان موقت•
در سطح ملی، طرح جامع مدیریت بلایا تهیه •
ای و محلیمنطقه
در سطح سامانه فرماندهی حوادث تهیه و ابلاغ •
ای و محلیملی، منطقه
طراحی سامانه هشدار اولیه و همکاری با سایر •
های هشدار اولیهسامانه
هر یک از مدیران و پرسنلشرح وظایف تعیین •
مورد نیاز در زمان آمادگی و مقابله با بلایا
ذیربط و آموزش موارد لازم به مدیران و کارکنان•
هاریزی برای تداوم آموزشبرنامه
در رابطه با نکات مورد توجه آموزش عموم مردم •
در مبحث سلامت
های متعلق به حوزه سلامتارزیابی خطر سازه•
های تعیین و رعایت اصول ایمنی در سازه•
ها، مراکز جامع سلامت و ها، درمانگاهبیمارستان
های پزشکیفوریت
تعیین و رعایت اصول فنی و ایمنی در •
های اداری و آموزشیساختمان
ارتقای وضعیت سلامت مردم جهت کاهش •
پذیریآسیب
تعیین و رعایت اصول فنی و ایمنی در نگهداری•




























ن  افزایش شانس بقای آسیب دیدگاتأثیر گذار در عوامل 
تریاژ صحیح در 
صحنه
egairT
ب پاسخ پزشکی مناس
و بِموقع در سطح 
محلی
tnemtaerT




ارائه خدمات مراقبت 





























ایلاب رد تملاس تیریدم دوجوم یاهدرکیور یخرب
y.akbari55@gmail.com
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راعلام نیاز از منطقه متأث•
اختیار فراخوانی تیم•




خدمات سلامت اولیه و •
پیشرفته
همکاری در مراکز سیار و •
مارانثابت و فرایند انتقال بی
آمادگی جسمی و روانی•
سامانه فرماندهی حادثه•
هماهنگی و همکاری•
های      کاربرد سامانه•
ارتباطی
آموزش و تمرین •
سازمان مسئول•
نحوه عضویت•
نحوه فراخوان و اعزام•



















سطح اول پزشکی غیر پزشکی
نفر53

























ساعت اول21اعزام در 
سطح سوم
نفر53









ی و هوای(مراقبت از بیماران در حین انتقال -
)زمینی
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کشور هاتیمعنوان هاطبقه بندی تیم ترکیب تیم وظائف تیم
moc.liamg@55irabka.y
y.akbari55@gmail.com


























































































































































































اقدامات جاری کارگروه سلامت در حوادث و بلایا
از "های پاسخ پزشکی در حوادث و بلایاطراحی مدل بومی تیم"انجام رساله دکتری با عنوان ■
سطح محلی تا ملی
رییس سازمان اورژانس توسط ")TME(های پزشکی اضطراری تیمطراحی "تشکیل کمیته  ■
کشور 
ان و توسط قائم مقام سازم"های آموزش و تربیت پرستاری در حوادث و بلایاپودمان"طراحی ■
خشی بنا به رییس مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم بهزیستی و توانب
moc.liamg@55irabka.yدرخواست معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
